2.9 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מספר תלויים - מחירים שוטפים וקבועים, וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס םייולת אלל
 יולת םע














11.3 9.8 15.3 19.3 22.5 801 694 1,084 1,367 1,594 18.0 15.5 24.3 30.7 35.8
12.6 10.8 17.5 21.8 25.6 824 706 1,145 1,426 1,674 17.6 15.2 24.8 30.8 36.0
65.5 56.9 85.7 93.5 107.6 1,419 1,232 1,856 2,025 2,331 28.8 24.8 37.6 40.8 47.4
939.4 825.4 1,205.9 1,345.5 1,524.2 1,582 1,390 2,031 2,266 2,567 33.4 29.4 42.9 47.9 54.2
שדח לקש
255.0 229.4 327.5 372.4 435.8 1,967 1,769 2,526 2,872 3,361 39.3 35.3 50.5 57.4 67.1
656.3 582.2 837.1 922.6 1,103.2 2,003 1,777 2,555 2,816 3,367 27.7 24.5 35.3 38.9 46.5
1,254.7 1,104.3 1,510.6 1,978.6 2,491.7 2,183 1,922 2,629 3,443 4,336 29.1 25.6 35.1 45.9 57.9
1,896.0 1,681.0 2,367.3 2,940.1 3,703.7 2,425 2,150 3,028 3,761 4,738 27.9 24.8 34.9 43.3 54.5
2,194.2 1,967.3 2,791.5 3,408.9 4,196.1 2,585 2,318 3,289 4,017 4,944 30.4 27.3 38.7 47.2 58.1
2,368.1 2,140.8 3,028.7 3,607.5 4,433.6 2,719 2,458 3,477 4,142 5,090 31.0 28.1 39.7 47.3 58.1
2,511.1 2,278.9 3,221.1 3,748.7 4,639.9 2,756 2,501 3,535 4,115 5,093 31.7 28.8 40.7 47.3 58.6
2,687.2 2,448.8 3,471.4 3,983.0 4,943.8 2,855 2,602 3,688 4,231 5,252 33.7 30.7 43.5 49.9 62.0
2,882.5 2,629.9 3,779.3 4,409.6 5,446.6 2,982 2,721 3,910 4,562 5,635 35.0 31.9 45.8 53.5 66.0
2,977.2 2,727.6 3,938.4 4,538.5 5,680.7 2,977 2,728 3,938 4,539 5,681 34.8 31.9 46.0 53.0 66.3
3,047 2,796 4,048 4,674 5,800 3,031 2,782 4,027 4,650 5,770 35.0 32.2 46.5 53.7 66.7
3,047 2,796 4,051 4,684 5,796 3,031 2,782 4,030 4,660 5,766 35.5 32.6 47.2 54.6 67.5
3,045 2,795 4,054 4,676 5,787 3,018 2,770 4,017 4,633 5,735 34.1 31.3 45.4 52.3 64.7
3,044 2,794 4,056 4,694 5,789 2,990 2,745 3,985 4,612 5,687 35.0 32.1 46.6 54.0 66.6
3,042 2,794 4,057 4,656 5,775 2,989 2,745 3,986 4,575 5,674 .. .. .. .. ..
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